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1. 希土類-キサボライ ドの結晶場分裂 とp-f混成















の軌道の混成はn,nlのものとしかとらない混成の効果は (S+ o),(P+ 0)I(P+ 冗)
の3コの2中心積分をパラメータとして得られる｡結晶場とは周囲の原子による摂動と受ける
ことによるエネルギーシフトである｡簡単には2次摂動で計算できるが,高次の効果を無視で
きる理由はない｡高次の内重要なものをとるとその効果は2次摂動の表式の分母にくり込め,
4fのエネルギーレベルをシフトさせる｡CeB6にっいてはこれが大きく,3化合物の結晶場
を統一的に論ずるには無視できないことが解った｡そして,結晶場は以上の混成の効果が主で
あることが解った｡
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